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 Resumo: 
 
Um grafo é um par ordenado G=(V, E), onde V é um conjunto de vértices e E um 
conjunto de arestas. Uma coloração em G é uma função que associa a cada vértice uma cor de 
forma que vértices adjacentes possuem cores distintas, e uma k-coloração de G é uma 
coloração que utiliza k cores. Um problema de decisão é determinar se, dado G e k, o grafo G 
possui uma k-coloração. 
 
Em geral, dada uma propriedade P de grafos, um problema natural é determinar se um 
grafo satisfaz P. Para diversas propriedades, esse problema é muito difícil, especialmente para 
grafos grandes. Nesse caso uma abordagem alternativa é dada com o uso de um Teste de 
Propriedade, que consiste no uso de algoritmos aleatórios super-rápidos que fornecem uma 
resposta aproximada para essa questão. Propriedades testáveis são aquelas que admitem um 
algoritmo com essas características.  
 
Mais precisamente, dizemos que uma propriedade P é testável se, para todo     , 
existe uma função f e um algoritmo T, chamado de testador, que satisfaz: 
 
1. Se G satisfaz P, então o algoritmo T aceita G com probabilidade de 
no mínimo 2/3. 
2. Se            , então o algoritmo rejeita G com probabilidade 
de no mínimo 2/3. 
3. T realiza no máximo      consultas no conjunto de arestas de G. 
 
Nessa definição           é uma medida de distância definida apropriadamente, 
levando em consideração o modelo de grafo onde a propriedade será testada. O trabalho 
apresentado será focado em testar se um grafo admite uma k-coloração, em particular, serão 
exibidos resultados para o caso da 2-coloração. O objetivo será apresentar uma cota para o 
caso geral do teste de k-coloração. 
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